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GANADERIA
OVINA
a Unidad Ganadera “Reserva
8” de la EEA Balcarce tiene
una historia ovina de más de
50 años, fue creada en el año
1965 como una unidad de
producción ovina-bovina, y en el año
1978 pasó a ser una unidad experi-
mental. Sobre una superficie total de
240,1 ha, se llevan adelante diversas
actividades de investigación en pro-
ducción ovina y bovina (67% de la
superficie), destinándose 50hs a la
agricultura, la cual se va rotando cada
4 años. En todos esos años se traba-
jó con diversidad de razas ovinas
puras y en cruzamientos.
El objetivo del presente trabajo fue
analizar los resultados productivos y
reproductivos de cuatro razas puras
de ovinos, a partir de la información
disponible extraída de las bases de
datos de diferentes actividades expe-
rimentales. Se recopilaron datos
desde el año 2008 al 2019, abarcan-
do 4082 registros de ovejas de las
razas Corriedale (C; n=860),
HighLander (HL; n=355), Poll Dorset
(PD; n=353) y Texel (T; n=2514), con-
siderando parámetros reproductivos y
la evolución de los pesos de corderos
y ovejas desde el nacimiento hasta el
destete.
El calendario de manejo fue similar
entre los años analizados. El servicio
(IA y/o monta natural, según año) se
llevó a cabo en marzo/abril, las pari-
ciones se registraron entre finales de
julio y principios de octubre, la señala-
da en noviembre y el destete a fines
de diciembre. Para el análisis de los
parámetros reproductivos se calcula-
ron las siguientes variables:
 Parición: N° ovejas paridas/ N° ove-
jas servidas, %
 Prolificidad: N° corderos nacidos/
N° ovejas paridas, % 
 Proporción de partos simples,
dobles o triples: N° corderos sim-
ples, dobles o triples / N° ovejas
paridas, % 
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 Destete: corderos desteta-
dos/ovejas servidas, %
Para el análisis productivo, además
de la raza, se consideraron los efectos
del tipo de nacimiento (simple, doble o
triple), sexo y pesos del cordero al
nacimiento, señalada y destete.
También se incluyó el peso de la oveja
a la señalada y destete.
Resultados
El porcentaje de parición promedio
fue muy similar entre las razas C, PD y
T, con valores de alrededor del 85%,
con excepción de la raza HL cuyo por-
centaje de preñez promedio fue eleva-
do, cercano al 100%, característica
propia de la raza (Figura 1). El porcen-
taje de prolificidad siguió el mismo
sentido que la parición, con mayores
valores promedio para la raza HL
(Figura 1). Esto puede ser consecuen-
cia de la mayor proporción de partos
dobles y triples por parte de esta últi-
ma raza (Figura 2). Por el contrario,
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El ovino es una especie con
una gran capacidad para pro-
ducir bajos distintas condicio-
nes medio ambientales, la cual
ha sido aprovechada a través
de programas de cruzamiento
y selección para lograr las
razas que actualmente están
disponibles.
para las razas C, PD y T la proporción
de partos simples fue similar, con un
valor cercano al 65% (Figura 2).
Los porcentajes de destete fueron
cercanos al 76, 62, 71 y 85% para C,
HL, PD y T respectivamente (Figura
1). Los menores porcentajes observa-
dos en C, HL y PD  si bien pudieron
deberse a una mayor mortandad de
corderos entre nacimiento y destete,
también podría ser consecuencia de
una falla en los registros, ya que en
algunos años no se pudo contar con la
información de todos los animales
para completar la base de datos. Por
otro lado, la raza T al estar dentro del
programa de evaluación genética
nacional, se dispuso de varias fuentes
de información que permitieron con-
frontar los registros de todos los años
evaluados.
Para el peso al nacimiento del cor-
dero las mayores diferencias se
encontraron entre las razas T y HL
(Cuadro 1), esto podría estar relacio-
nado, como se mencionó anteriormen-
te, a que T presentó mayor porcentaje
de partos simples y HL de partos
dobles, por lo que pudo afectar el peso
promedio. Sin embargo, estas diferen-
cias desaparecen a la señalada, posi-
blemente por la alta tasa de creci-
miento de los corderos HL. En esta
etapa, y al destete, la raza C es la que
presentó el menor peso de los corde-
ros, siendo entre un 9% y 20,5%
menor respecto de las otras razas.
No obstante, existieron otras varia-
bles, además del efecto racial, que
influyeron en los resultados producti-
vos de las majadas. Los corderos
resultaron más pesados que las hem-
bras, tanto al nacimiento, como a la
señalada y al destete, con valores pro-
medio de 3,50 ± 0,14 kg, 15,36 ± 0,79
kg y 21,68 ± 0,79 kg, respectivamente.
Figura 1  | Porcentajes de parición, prolificidad y destete por raza 
(C: Corriedale; HL: Highlander; PD: Poll Dorset; T: Texel). 
Figura 2  | Proporción de partos simples, dobles o triples según raza
(C: Corriedale; HL: Highlander; PD: Poll Dorset; T: Texel). 
Cuadro 1  | Pesos promedio (kg ± error estándar) de corderos al nacimiento, 
señalada y destete según raza.
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Así mismo, el peso al nacimiento del
cordero disminuyó en los partos múlti-
ples, con pesos promedio de 3,98 ±
0,13 kg para parto simple, 3,31 ± 0,13
kg para doble y 2,91 ± 0,16 kg para tri-
ple. Esta diferencia también se obser-
vó en el desarrollo posterior. Al com-
parar los pesos a la señalada y al des-
tete observamos que los corderos de
parto simple (17,20 kg y 24,33 kg) se
diferenciaron de aquellos de parto
doble (13,68 kg y 19,85 kg) y triple
(13,65 kg y 18,50 kg). Por el contrario,
el peso de las madres al momento de
la señalada y destete no se vio afecta-
do por el tipo de parto.
La edad de la madre al parto condi-
cionó el peso de los corderos. Según
se puede observar en las siguientes
Figuras, los corderos hijos de ovejas
más jóvenes (2 años) y más viejas (7
años o más), presentaron los pesos
más bajo al nacimiento (Figura 3),
señalada (Figura 4) y destete (Figura
5). Esto puede relacionarse con el
cambio en la producción de leche
durante la vida productiva de la oveja.
También se puede observar que los
pesos de las ovejas presentan el
mismo sentido de cambio que los cor-
deros, en sus valores promedio de
peso según la edad.
Conclusiones sobre los
resultados obtenidos
En base a los datos disponibles, la
raza HL presentó mejores porcentajes
de parición y prolificidad, pero fue la de
menor porcentaje de destete. La raza
T fue similar a C y PD en cuanto a pari-
ción, pero presentó la mayor cantidad
de corderos destetados.
La evolución de peso tanto de los
corderos como las ovejas varió entre
las razas evaluadas. El sexo del corde-
ro, el tipo de parto y edad de la madre
también influyeron en los promedios
de peso. La mejor performance pro-
ductiva de la oveja se encontró entre
los 3 y los 6 años de edad.
Importancia de los registros
en la producción ovina
Los registros son una herramienta
importante para el manejo de los ani-
males, ya que permiten organizar el
sistema productivo y son una fuente
de información para la toma de deci-
siones sobre acciones futuras. De
manera que, con un mínimo análisis
de la información obtenida se puede
evaluar el comportamiento productivo
y reproductivo y detectar ciertos pro-
blemas en el desempeño de nuestros
animales o nuestro sistema productivo. 
A su vez, contar con registros per-
manentes en el tiempo, permitiría
implementar un programa de mejora-
miento sobre aquellos rasgos o carac-
teres de interés económico. Sin embar-
go, es fundamental que los registros
sean confiables, ya que de ellos
depende la selección de los animales
que se utilizarán como futuros repro-
ductores y las decisiones sobre nues-
tro sistema productivo.
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Figura 3  | Peso de los corderos al nacimiento según edad de la madre 
al parto.
Figura 4  | Peso de los corderos (barras) y las ovejas (rombos) a la señalada 
según edad de la madre al parto.
Figura 5  | Peso de los corderos (barras) y las ovejas (rombos) a la señalada 
según edad de la madre al parto.
